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HUBUNGAN ANTARA PENCEGAHAN KEKAMBUHAN OSTEOARTHRITIS 
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Indonesia merupakan negara yang mengalami peningkatan jumlah 
penduduk lansia yang cukup pesat. Dampak dari hal-hal tersebut adalah 
meningkatnya penyakit degeneratif, salah satunya adalah Osteoarthritis (OA). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
pencegahan kekambuhan Osteoarthritis oleh lansia dengan tingkat 
kekambuhan lansia di Desa Palur Mojolaban Sukoharjo. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelatif dan 
rancangan Cross Sectional dengan menggunakan 55 sampel. Teknik pemilihan 
sampel dengan menggunakan teknik Sampling Sistematis. Variabel yang 
diteliti adalah pencegahan dan tingkat kekambuhan osteoarthritis. Instrument 
yang digunakan adalah kuesioner. Analisa data menggunakan uji Kendall’s 
Tau. Hasil analisis penelitian ini meliputi (1) upaya pencegahan kekambuhan 
responden berkategori baik (27,3%), sedang (38,2%), kemudian kurang 
(34,5%). (2) Tingkat kekambuhan osteoarthritis berkategori sering (72,7%) 
kemudian jarang (27,3). (3) Hubungan antara pencegahan kekambuhan 
dengan kekambuhan osteoarthritis pada lansia dengan nilai χ2hitung= 0,239 dan 
nilai p-value = 0,023 (<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
antara pencegahan kekambuhan lansia dengan kekambuhan osteoarthritis pada 
lansia di Desa Palur Mojolaban Sukoharjo. 
 
Kata kunci :Lansia, Upaya pencegahan, Kekambuhan osteoarthritis. 
  
x 
RELATIONSHIP BETWEEN OSTEOARTHRITIS PREVENTION OF 
RELAPSEBY ELDERLY WITH ELDERLY RECURRENCE 
IN THE VILLAGE PALUR MOJOLABAN SUKOHARJO 
 




Indonesia as countries are experiencing an increase in elderly population 
is quite rapid. The impact of these things is the appearance of degenerative 
diseases, one of which is Osteoarthritis (OA). This study aims to determine 
whether there is a relationship between the prevention of recurrence by the 
elderly with Osteoarthritis recurrence rate of the elderly in the village of Palur 
Mojolaban Sukoharjo. This study is a quantitative study with descriptive 
correlative design and the design of Cross Sectional by using 55 samples. 
Sampling technique using Systematic Sampling technique. The variables studied 
were the prevention and recurrence rate of osteoarthritis. Instrument used was 
questionnaire. Analysis of test data using Kendall's Tau. Result of this study are 
(1) the prevention of recurrence is currently of respondents (38.2%) and less 
(34.5%), and both (27.3%). (2) The recurrence of osteoarthritis more frequent 
category (72.7%) than less (27.3). (3) The relationship between the prevention of 
recurrence by older adults with osteoarthritis of recurrence Sukoharjo calculated 
χ2 value = 0.239 and p-value = 0.023 (<0.05). Conclutions there is a relationship 
between the prevention of recurrence by older adults with osteoarthritis of 
recurrence in the elderly in the village of Palur Mojolaban Sukoharjo. 
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